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1 La campagne de fouille de 2017 au Frankenbourg a permis de compléter la fouille de la
porte qui franchissait l’enceinte inférieure. Elle se présente sous la forme d’un petit
couloir de 4,25 m de long et 6 à 8 m de large, formé par une interruption du rempart. La
superstructure qui enjambait l’accès,  à l’arrière de ce couloir,  était  fondée sur neuf
poteaux au moins et dessinait deux chaussées. Le fossé, dont la présence a été identifiée
dès 2014, a été coupé : il mesure près de 5,80 m de large et 2,25 m de profondeur par
rapport au pied du parement. Il ne semble pas s’interrompre au niveau du passage, qui
devait  donc  se  faire  au  moyen d’un  pont.  Le  mobilier,  relativement  peu  abondant,
confirme  les  orientations  chronologiques  précédentes  et  permet  de  placer  cette
construction à La Tène finale.
2 Une  petite  tranchée  ouverte  au  niveau  d’une  rupture  de  pente,  afin  d’en  saisir  le
caractère anthropique, montre une construction nettement plus récente, que l’on peut
dater du Moyen Âge.
3 Enfin,  une  série  de  prospections  géophysiques  (susceptibilité  magnétique,  radar)  a
également été effectuée afin de commencer à appréhender le développement linéaire
de la fortification et l’organisation interne de l’occupation.
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